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NCCAA NATIONAL STATISTICAL RANKINGS 
Report #6 2/2/81 Divisiori I 
FOR IMMEDIATE RELEASE You must turn in your report form FOR MORl INFO CONTACT: Kevin Keys 
EVERY WEEK! ! Liberty Baptist College SID ----· (804) 237-5961 
SCORING 
NAME SCHOOL GMS FTM/FTA FGM/FGA TP APPG. 
1. Tim Ferguson SAG 9 48/58 108/272 264 29.3 
2. Eric Mounts · CED 19 99/129 219/454 537 28.3 
3. Rob l'hi 11 ips WBP 21 120/166 221/364 562 26.8 
4. Larr:; !3ennerman JUD 15 93/122 152/311 397 26.5 
5. Georqe Torres rnv 25 140/171 245/501 630 25.2 
6. r;1 enn Noq(JI e MTV 20 111/129 181/394 473 23.9 
J. Steve Reid cov 22 55/76 229/402 513 23.3 
B. Dave LaPrarie GRB 14 62/76 132/254 326 23.3 
9. Mark Carr ENC 21 91/ 117 192/379 475 22.6 
10. Ricky Crutcher LEE 19 65/90 180/323 425 22.4 
REBOUNDING 
NAME SCHOOL GMS TR AVG. 
1. Larry Sheets EMC 17 234 13.8 
2. StPve vJoodfork MAR ·21 263 12.5 
') Fr<1nk Martin NYA 19 237 12.5 ,J. 
4. Reno Taylor SAR 20 246 12.3 
5. Steve Isaacs LBC 15 183 12.2 
6. Joe Thornton JUD 13 156 12.0 
7. Kevin Thomas LEE 19 215 11.3 
rL Earnie Madden BAR 15 170 11. 3 
<). Mike f31irton AND 21 234 11. 1 
10. Darryl Wilson EAS 17 175 10.3 
ASSISTS 
N/IME SCHOOL GMS ASST. AVG. 
1. Chuck (Javi s NYA 19 196 10.3 
2. Curt Burger CED 19 182 9.6 
3. Durand Walker MAR 21 193 9.2 
4. Dave Fritz TKC 17 137 8.1 
5. Keith l'eachey ONC 20 160 8.0 
fi . Derek Burton cov 23 177 7.7 
7. ·1<evi n -Wi 11 our GRA 23 167 7.3 
() 
(J. Steve Castel lo LEE 18 128 7.1 
9. Monty Clory SAH 20 136 6.8 
10. 130 Cl Clil GRY 16 109 6.8 
FIELD GOAL PERCENTAGE (Min. 5 att. per game) 
NAME SCHOOL GMS FGM FGA "/,, 
1. Michael Coley FRP 21 86 126 68.3 
2. Marvin Childrey MAR 21 74 110 67.3 
') Chuck Stewart SAG 9 52 78 66.7 .J. 
4. Mitch LeBron AZP 24 168 258 65.1 
r· 
,) . ~Jc.idr! Ki rchmeyer BIO 13 86 137 62.8 
G. Milton Green BTY 25 116 185 62.7 
J. S tc!VP. Creer cov 23 91 149 61.1 
() 
(}. Hob Phil 1 ips WBP 21 221 364 60.7 
9. Tonmy McMas ters TTlJ 23 85 143 59.4 
10. Gary Know le·; BHL 21 6'.J 117 58.9 
,, 
FREE THROW PERCENTAGE (Min. 2.5 att. per game) 
NAME SCHOOL GMS FTM FTA % 
1. Scott Vogt FRP 21 59 65 90.8 
2. Tim Seiber WBP 21 51 58 87.9 
3. Durand Walker MAR 21 95 109 87.2 
4. Mark Womack CED 18 38 44 86.4 
5. Doug Lindland GOR 17 56 67 86.3 
6. Mark Cherry PLC 20 75 87 86.2 
7. Glenn Noggle MTV 20 111 129 86.0 
8. Eric Ollson LAB 29 53 62 85.5 
9. Di ck La Fe 11 MAR 21 81 95 85.3 
10. Steve Mitchell JBU 20 100 118 84.7 
TEAM LEADERS 
OFFEN SE DEFENSE 
SCHOOL GMS POINTS AVG. SCHOOL GMS POINTS AVG. 
1. MAR 21 1828 87.0 1. BIO 22 1168 53.1 
2. EMC 17 1452 85.4 2. BHL 21 1282 61.0 
3. CED 19 1587 83.5 3. EAS 18 1128 62.7 
4. l3TY 25 2068 82.7 4. NYA 19 1265 66.6 
s. nu 23 1856 80.7 5. TKC 17 1145 67.4 
6. cov 23 1831 79.6 6. GEN 18 1216 67.6 
7. RRY 16 1270 79.4 7. MES 17 1162 68.4 
8. MTV 20 1578 78.9 8. CON 21 1440 68.6 
9. ONC 20 1565 78.3 9. AND 21 1455 69.3 
10. NY/\ 19 1485 78.2 10. GRA 23 1606 69.8 
FREE THROW % 
FIELD GOAL o/, SCHOOL GMS FTM/FTA .% 
SCHOOL GMS FGM/FGA ()/ 1. ONC 20 255/332 76.8 /o 
1. MAR 21 720/1328 54.2 2. MAR 21 387/506 76.5 
2. NYA 19 593/1107 53.6 3. GRA 23 301/401 75.1 
] . BRY 16 519/973 53.0 4. NYA 19 299/404 74.0 
4. WBIJ 21 656/1249 52.5 5. JBU 20 278/377 73. 7 
5. TTU 23 781/1495 52.2 6. AND 21 325/442 73.5 
6. Fl~P 21 629/1205 52.19 7. BTY 25 504/688 73.3 
7. AZP 25 768/1472 52.17 8. MTV 20 366/501 73.1 
8. BHL. 21 605/1161 52.1 9. ENC 21 285/391 72 .9 
9. CED 19 654/1259 51.9 10. BIO 22 295/407 72.5 
] 0. GRA 23 713/ 1381 51.6 
SCORING MARGIN ASSISTS 
<; CHOOL GM' ; MARGIN SCHOOL GMS ASST. AVG. 
1. BIO 22 + 13. 7 1. CED 19 472 24.8 
2. l3TY 25 + 12.0 2. cov· 23 554 24.1 
3. NYA 19 + 11.6 3. GRA 23 540 23.5 
4. MAR 21 + 11.0 4. PLC 20 436 21.8 
5. CED 19 + 10.8 5. WBP 21 453 21.6 
6. 1TU 23 + 9.1 6. ONC 20 424 21.2 
7. l3H L. 21 + 9.0 7. NYA 19 396 20.8 
fL EAS 18 + 7.1 8. MAR 21 433 20.6 
9. ONC 20 + 6.9 9. FRP 21 431 20.52 
10. GRA 23 + 5.3 10. LAB 29 594 20.48 
REBOUND PERCENTAGE 
SCHOOL GMS OWNReb OPPReb % 
1. GHL 21 701 482 59.3 
2. MAR 21 852 672 55.9 
3. BTY 25 1116 672 55.7 
4. NYA 19 725 579 55.6 
5. GRJ\ 23 879 742 54.2 
6. nu 23 851 741 53.5 
7. PLC 20 754 659 53.4 ~ 
8. CON 21 764 669 53.3 
9. GOR 17 659 580 53.2 
10. AZP 25 967 863 52-.8 
SCHOOL Record % Dunkel Ratings 
/\nd1)rson Co 1 ·1 ege AND 14-7 .667 36.0 
/\zu·;a Pacific College AZP 14-11 .560 38.3 
Barrington College BAR 6-9 .400 17.4 
Gartlesvi l le Wesleyan College BTL 8-15 .348 ·23. 2 
Bethany Nazarene College BTY 20-5 .800 45.2 
Bethel Co 11 ege BHL 14-7 .667 35.8 
Bio 1 a Co 11 ege BIO 17-5 .773 49.6 
Bryan College BRY 9-8 .529 34.5 
California Baptist Co 11 ege *CLB 8-14 .364 
Cedarville College CED 17-2 .895 35.8 
Concordia College (MI ) COM 6-11 .353 
Concordia College (NY) CON 6-15 .286 18.6 
Covenant College cov 7-17 .292 17~8 
Eastern Co 11 ege EAS 12-6" .667 30.4 
Eastern Nazarene Co 11 ege ENC 9-12 .429 25.7 
Eastern Mennonite College EMC 8-9· .471 29.2 
Fresno Pacific College FRP 9-12 .429 33.2 
Geneva College GEN 9-9 .500 32.2 
Gordon College GOR 6-11 . 353 12.5 
Grace College GRA 15-8 .652 37.2 
Grand Rapids Baptist College GRB 9-7 .563 '9.7 
Houghton College HOU 6-11 .353 ,9.7 
John. Brown University JBU 7-13 .350 33.9 
Judson College JUD 4-11 .26,7 · 24.7 
The King's College TKC 7-10 .412 19.4 
Lee College LEE 14-.7 .667 38.5 
LeTourneau Tech LET 12-14 .462 27.6 
Liberty Baptist Colleqe LBC 5-10 .333 30.5 
Loe Angeles Baptist College LAB 6-23 .207 23.2 
Mat ion Co 11 ege MAR 17-4 .810 39.9 
Messiah Co 11 ege ME.S 9-8 .529 30 .5 
Mid American Nazarene College MAN 7-14 .333 24.4 
Mount Vernon Na za ren1~ Co 11 ege MTV - 6-14 . 300 25.2 
Nyack . Co 11 e ge NYA 12-7 .632 14.9 
Olivet Nazarene College ONC 14-6 .700 ·38.0 
Point Loma College PLC 10-10 .500 34.1 
Southwestern Assembly of God SAG 11-13 .440 1.0 
Spring Arbor College SAR - 5-15 .250 29. 7 -· 
Tennessee Temp 1 e Univ1~rs ity TTU 15-8 .652 43.8 
Trinity College TRI 5.-10 .333 
Trini ~Y Christian College· TRC 6-9 .400 11.2 
Western Baptist College WBP 11-10 .524 35.6 
* - Did not report this week 
